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A importancia economica da produ<;i'io de azeitona justifica a adop<;ao de solu<;6es 
mecanizadas para a colheita. 
Aspecto fundamental a considerar e 0 tipo de olival: tradicional (com cerca de 150 
arvores por hectare), intensivo (com cerca de 300 a 400 arvores por hectare) e 
superintensivo com cerca de 2000 arvores por hectare) . 
Nos olivais tradicionais sao normal mente utilizados vibradores de tronco montados em 
tractores agricolas para 0 destaque dos frutos, sendo a recolha assegurada por lonas 
interceptoras movimentadas manualmente ou por dispositivos mecanicos como 
enroladores de panos ou apara-frutos. 
Estudos efectuados, tern demonstrado que a capacidade de trabalho destes sistemas tem 
valores medios de 40 a 70 arvores pOI' hora. 
Em arvores de maior porte, em que 0 desempenho dos vibradores de tronco nao e 
satisfatorio ou mesmo impossivel devido it dimensao da cop a e tronco, a colheita pode 
ser efectuada por rotores meciinicos montados em tractores agricolas. Estes rotores 
mecanicos tem uma capacidade de trabalho media de 12 a 15 arvores por hora. E uma 
capacidade de trabalho baixa quando comparada com a que se obtem com vibradores de 
tronco, mas permite a mecaniza<;ao da colheita em oli vais tradicionais, constituidos por 
grandes arvores, com cultivares autoctones produtoras de azeitona da qual se obtem 
azeite de grande qualidade. A recolha pode ser assegurada pOl' lonas interceptoras. 
Nos olivais intensivos, concebidos numa perspectiva de melhor aproveitamento da luz e 
consequente aumento de produ<;ao por unidade de area exigem a utiliza<;ao de 
equipamento de recolha especffico para estes olivais, devido ao curto compasso nas 
linhas de arvores. Ensaios de campo efectuados com este equipamento especffico 
demons tram uma capacidade de trabalho que varia entre 40 e 50 arvores pOl' hora. 
Nos olivais superintensivos, concebidos numa optica de maximiza<;ao da produ<;ao, a 
colheita e a recolha sao efectuadas em continuo com equipamento semelhante ao 
utilizado para vindimar, que cavalga as linhas de arvores, destacando a azeitona com 
varas vibratorias, que e imediatamente recolhida e transportada para teg6es de 
armazenamento temporario. Com este sistema de colheita e expectavel uma capacidade 
de trabalho de 3 horas por hectare de oli val. 
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